





































































金の tlの 〔100〕入射の条件で撮影されたHREM像では多数の縞が観察された｡ 縞のコ
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が,最近は反強磁性 Ising三角格子でフラス トレー ションを起こす系として注目され,その低
温でのふるまいを調べることが重要になっている｡そこで我々は最終的にフラス トレーション
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